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Excelentísimos miembros del Jurado, ponemos a consideración el presente 
trabajo de investigación titulado: “Narración de Fábulas de Esopo y Formación 
de Valores en niños de 3 a 5 años de la I.E. Parroquial Nuestra Señora de la 
Anunciación – Huacho.2013” 
 
Esta investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, para optar el grado de magister en Psicología  Educativa, tiene 
como objetivo fundamental determinar   la relación   entre la Narración de 
Fábulas de Esopo y la Formación de Valores.. 
 
La presente investigación constituye un aporte al servicio educativo 
desarrollando las competencias y capacidades necesarias para que los 
estudiantes puedan resolver problemas de la vida cotidiana e insertarse al 
mercado laboral competitivamente. 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo determinar la relación 
significativa entre la Narración de las Fábulas de Esopo y la Formación de 
Valores de la I.E.P. “Nuestra Señora de la A0nunciación” – Huacho 2013 
  
La investigación es de tipo básica, descriptivo correlacional en la que se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables de estudio, 
por otro lado el diseño es de tipo no experimental, de corte transversal y 
correlacional; ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de 
estudio. La muestra fue probabilística aleatoria simple, conformada por 146 
estudiantes de la I.E.P. “Nuestra Señora de la Anunciación” – Huacho, 2013; de 
una población de 235 alumnos. 
 
En el estudio se vio que los resultados obtenidos muestran que existe una 
relación  moderada positiva entre la  Narración de las Fábulas de Esopo y la 
Formación de Valores, en los niños y niñas de 3 a 5 años de la Institución 
Educativa Parroquial “Nuestra Señora de la Anunciación” - Huacho 2013, 
quedando demostrado que el aprendizaje en los niños acerca de temas como 
éstos, tan relevantes en la vida del ser humano, se hacen más significativos, a 
medida que se le concientiza con historias, que resulten atractivas para ellos, 
que capturen su atención y por ende, pueda ser asimilado de modo natural y 
significativo por ellos mismos. 
 
Finalmente podemos concluir que los resultados obtenidos de la hipótesis 
general evidencian que existe relación moderada positiva entre la Narración de 
las Fábulas de Esopo y la Formación de Valores en los niños de 3 a 5 años de 
la I.E.P. “Nuestra Señora de la Anunciación” – Huacho, 2013. (sig. (bilateral) = 
.000 < .05; Rho =. 718**). Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna.   
 







This research work aimed to determine the significant relationship between the 
narration of the fables of Aesop and the formation of values of the IEP "Our Lady 
of the Annunciation" - Huacho 2013.  
Research is basic, descriptive correlational described and characterized the 
dynamics of each of the study variables, on the other hand the design is non-
experimental, cross-sectional and correlational type; since it does not manipulate 
or test underwent the study variables. The simple random sample was 
probabilistic, consisting of 146 students IEP "Our Lady of the Annunciation" - 
Huacho, 2013; of a population of 235 students. 
The study found that the results obtained show that there is a strong positive 
relationship between narration Aesop's Fables and Training Values in children of 
3-5 years of Parochial School "Our Lady of Annunciation "- Huacho 2013, being 
shown to children learning about topics such as these, as relevant to human life, 
become more significant, as it educates you with stories that appeal to them, that 
capture your attention and therefore, can be assimilated to natural and 
meaningful way for themselves. 
Finally we can conclude that the results of the general hypothesis show that there 
is strong positive relationship between narration Aesop's Fables and the 
formation of values in children 3-5 years of IEP "Our Lady of the Annunciation" - 
Huacho, 2013 (sig. (bilateral) = .000 <.05, Rho = 718. **).. We therefore reject 
the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. 












Esta investigación, nace de la inquietud de las autoras, por hallar formas 
adecuadas, creativas y motivadoras de formar una auténtica conciencia en 
formación de valores en niños de 3,4 y 5 años. 
 
En una época en la que se vive intensamente la carencia de valores en nuestras 
familias, comunidades, escuelas y sociedad en general, es necesario que los 
maestros y maestras hallemos estrategias necesarias que busquen promover el 
cultivo y sobretodo la difusión de valores, que hagan de las mentes del futuro, 
constructores de una sociedad más justa, equitativa y viable para ellos mismos. 
 
La Narración de las Fábulas de Esopo, nos pareció un tema interesante, pues a 
través de sus personajes animados, podríamos incluir mensajes que buscaran 
transmitir valores esenciales que pudieran ser interiorizados por ellos de una 
forma lúdica. 
 
La presente  investigación se desarrolla  en cuatro capítulos, seguida de las 
conclusiones y sugerencias, así como de anexos según el lineamiento del 
protocolo establecido por la Universidad César Vallejo. 
 
Por ello seccionamos este trabajo de investigación en los cuatro capítulos 
mencionados, los cuales resumimos de la siguiente forma: 
 
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema de las variables Fábulas 
de Esopo y Formación de Valores, que se encuentran en estudio, el cual contiene 
a su vez el problema general y los problemas específicos, los objetivos de la 
investigación, el general como los específicos, la justificación y limitaciones 
además de los antecedentes, nacionales e internacionales de la investigación.  
 
El capítulo II: está integrado por el marco teórico, donde se desarrolla las bases 





de Fábulas de Esopo y Formación de Valores, las que se disgregan en las 
respectivas   dimensiones e indicadores, también se aborda la parte referente a 
la definición  de términos básicos relacionados con el tema tratado.  
 
El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también se 
desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la 
metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la muestra 
y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos, que se utilizó para el 
desarrollo de la investigación. 
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde se describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
En el  apartado siguiente se encuentran  las conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
